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Título: PICTUNARIO: Recurso didáctico para aprender vocabulario en el aula de Educación Infantil. 
Resumen 
El PICTUNARIO es un recurso didáctico para aprender vocabulario en el aula de educación infantil dentro de un centro educativo 
de difícil desempeño de la ciudad de Melilla donde la mayoría de su alumnado presenta carencias y dificultades en el 
castellano.Está dirigido al 3º nivel de Educación Infantil,proporcionando a los niños y niñas del aula una forma lúdica de aprender 
el español como su segundo idioma,pues todos tienen como habla materna el Árabe o Tamazight. Las dificultades que estos niños 
presentan en comunicación y expresión hacen que este tipo de recursos estén probándose como recurso piloto para cursos 
posteriores. 
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Title: An educational resource for learning vocabulary in the classroom at primary level-. 
Abstract 
PICTUNARIO : An educational resource for learning vocabulary at primary level in the classroom within a specialised learning center 
in the city of Melilla where the majority of the students have learning difficulties especially when it comes to learning Spanish. It is 
aimed at 3rd grade primary students providing the childres of the classroom a fun and playful way to learn Spanish as a second 
language as nearly all of them have Arabic or Berber languages as their mother tongue. 
Keywords: didactic,Languages,communication. 
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El centro educativo en el que se desarrolla este recurso didáctico, se encuentra en una zona periférica de la ciudad de 
Melilla, en el barrio de La Cañada, es el CEIP León Solá, un Centro educativo de difícil desempeño que cuenta en su gran 
mayoría con alumnos y alumnas de origen bereber, con un nivel socio educativo bajo, donde el porcentaje de paro en el 
entorno familiar supera el 85% y que tienen como habla materna, el tamazight o el árabe. Esto último hace que una gran 
parte tenga problemas con el idioma, por desconocimiento o por no presentar necesidad de usarlo a diario como medio 
de comunicación dentro de su entorno próximo, lo que afecta a su interés por aprenderlo. Además, la analfabetizacion, 
absentismo escolar y los escasos niveles educativos de sus progenitores, tutores legales y/o familiares allegados hacen que 
la escuela para ellos sea algo obligatorio por el Sistema Educativo e innecesario para su vida cotidiana. 
Durante estos últimos meses buscábamos una forma de que los niños y niñas del aula aprendieran palabras y ampliaran 
el vocabulario según las unidades didácticas previstas de una forma novedosa, que partieran de los conocimientos previos 
de éstos, de manera motivadora y lúdica.  
En el aula de cinco años de Educación Infantil, descubrimos que si se parten de los conocimientos previos que ellos 
tienen de los distintos temas que se tratan, el aprendizaje del castellano y la ampliación del vocabulario que ya conocen 
sería para ellos un juego en el que sin darse cuenta irían aprendiendo divirtiéndose. 
 La idea del recurso era simple, debían de aprender como vocabulario de la unidad sólo lo que ellos trasmitieran de 
forma oral en las Asambleas o con dibujos utilizando la Pizarra Digital Interactiva, como mínimo (PDI en adelante), creando 
un recurso de acercamiento a la lectura (Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre). Al principio la participación fue 
mínima y contamos con el apoyo de las familias como 
mediador importante de aprendizaje colaborativo en el 
hogar. Durante los primeros días debían de traer tres 
palabras relacionadas con el tema en concreto que 
expondrían en Asamblea. (por ejemplo: tres palabras 
con B; tres frutas; tres objetos de una cocina, etc.) 
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En la exposición recitaban las palabras que tenían escritas en los papeles y las dibujaban en la PDI, además de aprender 
las palabras nuevas que habían traído sus compañeros y compañeras. Una vez visto todas las del día, se sacaba una por 
folio (dibujo y palabra en mayúscula). 
Les encanta ser protagonistas de todo y si era de un diccionario para que luego pudieran tener en la biblioteca de aula, 
mejor. Así cada uno colorea de forma libre, a tamaño A4, cada palabra que traía o que en ese momento de forma 
esporádica había expresado en la Asamblea. 
Al principio de la creación del recurso era la tutora quien realizaba a mano los dibujos y les ponía el nombre, hay que 
destacar que la mayoría llegaron al nivel de cinco años sin saber escribir apenas su nombre. A medida que se han ido 
expresando con más soltura de forma oral, también lo han hecho de forma artística y ahora son ellos quienes realizan los 
dibujos, copian los nombres y alguna característica de dicho concepto. Por ejemplo, las palabras con las letras del 
abecedario que se iban incorporando a las unidades.  
Una vez coloreadas todas las del día, van siendo 
plastificadas y encuadernadas con anillas y van pasando 
a formar parte de nuestros libros. 
En este último centro de interés hemos querido ir a 
más con su disfrute en la realización de dicha actividad y 
les hemos propuesto realizar los animales utilizando 
además de los colores, rotuladores y ceras, pinturas de 
dedo, pinceles y esponjas, que les encantan y cada día 
quieren volver a repetir. 
Los siguientes que se elaborarán hemos propuesto 
que se hagan con dibujos para rellenar con diferentes texturas y materiales para así desarrollar también su motricidad fina 
(rasgar, cortar, hacer bolas de papel, utilizar algodón, etc.) 
Los libros se han multiplicado a medida que se han ido expresando 
mejor, aprendiendo y soltándose con el idioma han ido saliendo más y más 
palabras. Tanto ha sido así, que de no tener ninguno en la biblioteca de 
aula tienen ahora más de 20, cada uno diferente al otro, cada vez más 
propio y más motivador, llenos de colorido e imaginación, ya que en esta 
especie de enciclopedia infantil una montaña puede ser azul y no todos los 
limones son amarillos. 
Entre los libros que se han encuadernado para esta aula destacamos 
algunos como: 
 Los objetos de clase (lápices, gomas, pinturas, fichas, rotuladores, reglas, pegamentos, plastilina, etc.) 
 El colegio (zonas, aulas, patios, comedor, etc.) 
 Halloween. 
 La ciudad (lugares más importantes) 
 El carnaval (los disfraces, carrozas, máscaras, confeti, serpentina, fiesta, etc.) 
 Palabras que se escriben con las diferentes letras del abecedario que van viendo en las unidades didácticas. 
 Los oficios. 
 Los alimentos (las frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, frutos secos, cereales y dulces.) 
 Las estaciones (prendas de vestir que se usan y el tiempo atmosférico en cada una.) 
 La navidad (adornos, árbol, estrella, regalos, luces, etc.) 
 Los animales (de granja, salvajes, domésticos y de mar) 
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Durante los momentos de juego libre los utilizan de forma dinámica ya sea para repasar palabras o simplemente ver los 
dibujos, algo muy positivo también para la motivación a la lectoescritura. 
``Pictunario´´ sigue en constante creación y cada día nos 
sorprende más como todos han mejorado notablemente la 
expresión artística y plástica de estos niños, su conocimiento 
cada vez más amplio de los diferentes centros de interés que 
trabajamos en el aula y sus ganas de participar y de seguir 
creando y aprendiendo. 
Como los niños y niñas del aula están consiguiendo a partir 
de este recurso los objetivos propuestos de forma satisfactoria 
vamos a continuarlo hasta final del tercer trimestre, durando 
un curso escolar completo. 
 
 
 
 
  
  
